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Over the years, China has actively practiced and explored the construction of learning society, and has achieved rich results
and experience. The research literature from 1998 to 2018 roughly outlines the development track of China’s construction of
the learning society, presents the prospect and research achievements, and forms consensus and promotion measures from the
concept, positioning, nature, strategy and other aspects of the learning society. After Hutchins first proposed the concept of
“learning society”, it has been highly valued by the society and the academic community. Chinese scholars began to
understand the nature and connotation of the learning society from multiple perspectives and explore whether learning society
is“an educational ideal”or“an objective fact”, whether it is“a new individual learning form”or“a new social learning
form”, whether it is“self-improvement of humanity”or“human resources development”, whether it is“the reform of school
education”or“the strengthening of community education”. In the process of deepening the understanding of the learning
society, China changes the view of education from a narrow one to a broad one, improves the education system and expands
the supply of learning opportunities, attaches importance to technical support, transforms traditional learning approaches and
advances the learning society through multi-channel and multi-level construction. At present, China has entered the era of
“Internet+”and“digital learning”. The supply and the access path of learning resources have been greatly optimized, and
the construction of the learning society is deepening. Therefore, research dimensions and methods should be enriched to
highlight the multiple values and practical significance of the learning society.
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The Concept Connotation and Value Concept of“Maker Engineering Education”
CHEN Peng
Abstract: With the advent of the era of intellectualization, can China’s engineering education support Made-in-
China to meet the challenges of a new round of Industrial Revolution centered on intelligent manufacturing? Can we train
and bring up a large number of creative engineering science and technology talents with independent innovation ability
and practical ability? This is an unavoidable proposition of the times. This article proposes the concept of maker education
towards China Manufacturing 2025 to transform China’s engineering education model, providing an operational solution
for the practical problems of engineering education in China. Based on the perspective of the deep integration of maker
education and engineering education, a new concept of maker engineering education is proposed. The basic idea of maker
engineering education is to integrate the maker culture gene of“open source, sharing, practice, creativity, innovation and
entrepreneurship”into the reform and practice of engineering education in order to cultivate engineering science and
technology talents with maker literacy. The essence of maker engineering education is to awaken the soul consciousness of
students’life and creation. The aim of maker engineering education is to cultivate engineering technology makers with
core qualities such as craftsman spirit, design thinking, creativity, critical thinking and practical wisdom, which are
oriented to the strategy of building an innovative country and building a strong manufacturing country. The value of maker
engineering education lies in the development of the core literacy of the maker of engineering science and technology.
Therefore, the development strategy of maker engineering education should reflect the development concept of maker
engineering education from the three dimensions of curriculum view, teaching view and environmental view, and promote
maker engineering education implementation based on practical principles and large engineering concept, with
classification training, collaborative openness, and rooted life.
Keywords: Maker Engineering Education; Maker Education; Engineering Education; Deep Integration;
Conceptual Connotation
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